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出所：C.K.Prahalad,Stuart L.Hart(2002)「The Fortune at the Bottom of the Pyramid」により筆者作成 
 
  











プラハラードは、長期にわたって貧困問題の解決方法を探り、2004年に『The Fortune at 
the Bottom of the Pyramid:Eradicating Poverty Through Profits』（スカイライト・コンサ
ルティング訳『ネクスト・マーケット：「貧困層」を「顧客」に変える次世代ビジネス戦
略』）を出版し、多国籍企業がBOP層を対象にしたビジネスにおいて収益をあげると同時に、










































































































































































































































































く理解するために、ステークホルダーと提携する必要がある（Chambers、1997; Dawar & 

















   


















































出所：「Nestle in society 共通価値の創造と2016年私たちのコミットメント」により引用 
 
 












































































































なお、ネスレは2002年以来、国際赤十字・赤新月社連盟（International Federation of 
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（2007）『The Next 4 Billion: Market Size and Business Strategy at the Base of the Pyramid, 
World Resources Institute, 2007.（『次なる40億人—ピラミッドの底辺（BOP）の市場規模と
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17 「主要指標の2016年のパフォーマンス」（2016年）「Nestle in society 共通価値の創造と2016年
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通过多方的合作，与贫困层共同创建生态系统的“BOP Buiness 3.0”概念。“BOP Buiness 3.0”
引起了广大的关注，越来越多的跨国公司开始在BOP层开展业务。
雀巢是一家拥有多种管理资源的跨国公司，也是最早专注BOP层需求的公司之一。本文以
雀巢公司为例，分析发达国家的跨国公司的BOP Buiness 3.0的可能性，并在文中解明了BOP 
Buiness 3.0所面临的挑战，及跨国公司如何在BOP层实现SDGs的目标。然而，通过对雀巢公





对于BOP Business 3.0可能性的相关研究 
─以雀巢公司事例为中心─
ZHANG, He
